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Two Theatre Performances jor Strike~~~ 
. Next Tuesday Afternoon '' ., .. 
Sllikara' w r., .. Meetin& 
1-So•a.....,.antraooalou<lre<IJ. 
ol ..-~ ... or dow.lt ottlten wt\Jo !Jitlr 
~klldr"H -blo:4 Ia u ..... t..,;wa 
llaUudlllte,...llla.,..muolcal 
p~andobOftUd.--
1"'~..:":': ::::·: :~!ut. ·~; 
lalllawbolwlltlab.rpowerton• 
eo~n1o or dloeo•rap tbe bo.obud 
•b~ lo cari'Jl"' ou llle otnaQ;le tor 
tho...,rr. uroolbllullloa.TIIe •olll•ll 
... owo4erutlo1A'_,...,eartertbe ;;. .. :: .. :o:::.. \Jo~l• .......... Ill 
'"'""'"""-l_..... ..... ,., .. t)" 
Rar l"otUr Mlllor. ,. .. .,.. eoloratara 
• ......,..., .. uwell~atotll• 
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~~~z~~~~·~;:.~,=~:: 
•JelloloM. led lilan:u Pe ... r at tile 
p~-
Concert for Striliers 
•• -PIIouilJ a ... n11ook11t -
......,...,e!MellollliiiiHoorftll&M, 
lorthwl-olllle<IDAkotrlhnlll 
a...,,.,...uJe Wloor 14 .. ""'· tt' Baek· 
....., 8\riM, B...Oklro. tlil• Suur. 
No ... bar u , ot J I'm. 
hi\IIO~mwliL po.rU<lP&te llle 
lollowtac, •rtto~: l!o.11>u~t Cllnlllky, 
tltiiOr:~Ponor)lll lo r.<"Oiorahan. 
..,pnao: Allnllo.ll> llur1, Tlollat.l. : 
.,..,.,.notU.. II~•An.on·uoloa, 
Klrcu J'a7H, '"-"'""'-t. · Pn>mtHito~•nwtllllllke Uo!'t 
...Sd......, TN wo10>eo ora u keol tD 
beoou ..... aoto.cntbom...UII 
.. :,........... . 
ntoo-llarnUftl.,. tloo 
u-UoMIDe11ror111>nloltkelll.la'-
... u. ... . Jot.~ '"' '" "'" s ..... , ..... :.o:~atono.I0-1-•lttNOf· U.. 
Box Makers Hold Their Ranks lntad 
Allor h e wealU or bitter olrv.nle 
tba '""~"or 111o paper ltoK otnun 
..... ft,.uft ... •uplletllo.,.... 
Unii>Cl bn.l.lllt¥ ot U.. polt .. aod ~.,. 
wvnat.t 1 ... laJ)DIIt4 opeo JOUJ 
if,t plthUMIINiotoeoart .... w-
cuo~:..,.-.. .. ,,_~ .... -..f. 
te•pt.t o....,lt.•n.o '"""'"a._otfil 
toen~lltae;colond..,._...tl"frlll• 
tlleltolorttlbreakt••n'-
'""'•"'-lllulutllotlftaetr.uto.r, 
wrltlee'r-t.llla-lltnlbero, 
•-11•1111 ~tc\)0,..,.,.~ ... oltbe 
<"OloNd ...,.. '"hlp Ia tba ftl~f bJ 
refltll!II IOO.Ct&ll\l'lk• br .. ,~n.Th 
"'""'tln"'1 "'"'"'"'"""'ed•mo•• t~awwkonotHarlnl ll)'tbeeoloted 
mt .,boro o f tba .. ~a •. Tllo cl""'l&r 
to alped. -na ~- llo)oa •K. 
Olrlloltloo i'I IIOr &ozMa'•ra'Uelor. 
~~':'~!:: Yer• • n4 rH40. · Ia 
"W•ot ,. •• ,... ..... .,..,ppu.~. 
tu to,.. lor ltolp Ia wluto1 tile 
t.Pttbat"''""",.,......,.hl.We 
anotrtktaclor!*wree•oUtloMe,lotb 
boanu.d...,.. _ _.,...,,""'"'' 
"""""'llttlol' ... ter. Tt.o-
' ' laalltbolrdooll•ea u,t<reatoll.,._ ban .:!Ike, rar.u.lleoa or""'" ...,....,. 
tl001o.ll(¥. Botore•e wutout-
olrllt.OIIl'l.UMonlul<'dlarc<= o'._ 
ol aoH)'......,.aMtbeJ•ockloo(Uilo 
ltOiond.-lrloOOI\olfactO<!N o ... .,.l 
IIWkJUol"lr\0&1-oOflkl ....... 
wutMtloeata6o. 
•Joiow1Jo-. MIII0°-&rao• 
ploJtacalllM«<Iotedclrlltllt]' ... 
::.;.: ~!":::.::-.' :: .::-=.: 
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: ~~";.::.;-:~ ': :::.~ :!'!: \ 
lbe-IMuciHII&ta"'•J'I"!III¥Ud 
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....... _IM.ttk••· 
:!::.::~l"::~:~-=7~7: F.~~~~~~ 
""""·to wwk tor U..m ud botrar 
~•. "'" woeld be COIIIJMOliN to 11" 
~•. o~r w•d!tlo,... . 
.. Tb11 ""' tolllne JOlt til&~ t~e load· 
... oltbauoloe dlocrhaloatebetwHfl 
•·bt.-oUCOIDrM.lAt.uuou,.,oy 
lhll"ILI-Inle. Tioior...l•n\ll.ol 
wek••••••arak-u••Ptll•t 
P'rid~Q". No'l'em~rl2, 1126 
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w-. ut,fltl'ftl. AlltHi&o .. Mitr 
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We Jia,·e jult IICIDned tbro~~&lt 1ll1t of cltid .. ·bere, 011 a 
' larger or amaller ltCale, tbe labor unkltlll hue otg1ln.l&ed confer-
e~~eee ·to ra1ae relief funda for the ~Oik atrlkft"11 of 1\ew York, 
forourme.naudwomtnwhobave bef,nbltUiniO .fOrthepa.~~tnlne· 
teeDweeUfora"placelotbeluo"fortheiD..Itlvf11tandtheJ.t:de. 
peuden.ta. \ • 
It Ia an utonlllblng, beartenlns Us t. PracUcall)'~ oot a dty of 
lmporu.nee bu failed to re~PDnd to tbe cry of tbe cloakmakert 
for llundal &nd moral U611tance luued In tbelr behalf by our 
lnteruaUonal Union. From Monu-talto Ba.IUmore, a.nd from Phlla· 
del~ to dllltant Lot Angele1, the labor movement bi bwty ralalng 
::~f~rl:! ::~~~:~~~~!t~S:o~:~~ 
that t-ull• to a deep--eeated eloeertt)' and an almoet patbet.ie 
lnt.ernt in the CIUM of the eloakmaken and of their Utilon. 
It certainly 1.t a llgnlllcant phenomenon wbeo ln a town ne 
San Dle110 or in Ventura, on the Padllc Cout'. dtles whlcb the 
great majorlt)' of 0111' ttr!ken bave doubtle. neTer beard of In all 
their I!Tn, a single vt.lt by the International orpnlzer from Los 
• Ant;elel itt 1ollldent for the loell central labor bocly t o decide on 
an hour'a -.rork by each member, to ra1ae a fund that would be 
divided lo equal 1bare. for the New- York cloak strtken and the 
Enslillb mloen.~ when a tJny metal polilben' klc:al In Obto or 
• plumben' loea! la. a~ tOTt'D In Wltc:oDalo forward oa their 
own aceor-d teo-4c~Ar eheclta. which, when meuured by the ~ 
of tbelr ucb"luer, ~.Indeed, ~bltantJal contribution~. 
. 
• _U· ~J'I¥ne wu .WI aeed~ to prove that our ~~:~ovexnent. our 
Intetnatioalil Ualon, baa become· not ~~:~erel)' an ollldal par1: of the 
fam.Ii)'Of~Jaborlo' Amerlca,butl.tterallyuthltet;ralpart 
and pared of it. lh111pltndkt outburst of ready aid baa certainly 
1upplled that tstlmony. • 
. wort~1= f:1:e:.:0= :d ~~~00~~~~~~:," .:~ ~ ~~ 
" llWe wi~ a state", u a enrlowt agc:roep.Uoll. of Cbeuo worken. 
In wbo.e ability to form a ltlble, enduring tnde unloa orp.ntsa. 
tlon the,. doubteddeaplte theflctthatthe prment workt.n In· 
vartallly b&d proved themtelvea to be ezee:Uent atrtken.. There 
-~~~ed to be a ~ycbologleal banier betweu 111 and the otber 
dlvlllloDI of the 111ovement.-tbe "Ameriean" unlou-• •bteh made 
our Jangnqe •trange &nd our probleDUI of but dlttl.lnt lntere~t to 
lltem. ••plrlt' wlth wb1cbourdelegatesto fori:nerA. F. of.L. con-
vea~ had .been quite familiar. 1 
Moreover, • e OURI':Ivet bad come to ~1111rcl thl1 feeling of 
teparatlon , of· belns a mon:ment quite 1part trom tbe otbm~. u 
eometh~ng D.ltnral If not lnevttable. We falloed to rellbe that this 
alootn-. tbb lnvtllble wall that ltood between wt and the other 
trl.deookln~andtbelr0t1Jinlut.l-omiwularael)'tbepr-od11Ctof 
ovr own reluctance to m1ke an etrort to pt eJo.er to them. to be 
ofbclpwben belpwuneeded,toeooper•teln.ttadofmerelycrit.l· 
d&lnstnaudoutof~n . 
Tbe ~v. of the war ba"e brou,bt ~q Into cloeer contact .. ·ltb 
the other labor bod~ of tbe couotry.·Tbeo aJOn• about wve:n or 
our lntematlonaiUntnnbadbeenbeudtntberemoteltcorn-
of the laud. Tnte; •• ...:I to recetn oAo::lal e:ndon.cllltnU. for 0\11' 
atrlkm1 ID the put, too; true, tl:lt m~ proiJ"!Hive and "I rile por--
UON of tb.e mDftiDellt ftYer have denied lbelr eooperaUoo 
to ut ln former )'eNS. But our work en~ eatalnly wUI not fofltel the 
macnJ..IIcoenl recepUon aoeordecl our mn~a,Je tor aid &t the Detroit 
connntJon Jut month, that act of'worldnJ clau 110lldartt:t whk:h · 
Ia now beglnnJngto brine ~e rtllef to our _ttrlken from every 
nookandcoruuoftbecountr)'. 
Tb1s natlon.wtde mon:mear. of !'did, tbl'!l'l!fcn:e:. t~ 
even IU; Important matert.al aaomenta:ry ....:Jue to our work-. 
IDumu-eh u ll_rtprHenla a predout &Met and..a manlf~lation of 
tbe sooc1 wW tbatonr IottrnaUonal Union bu won fD!" lt..elf wttllln 
tbe bocly bf orp.nhed Jabor: -nu. good will aJ»d tbl1 senulne trater· 
nlt)'btoda)'belnKliltel"ll~toutlothe&ealwlthwblcht""fU"J­
"~~"here tbrousb the wkliti tnd breadth ot tbe laDd the workent u.~ 
ralb"iosto the aid of our strikers with tbl!Uttle or b\1> tbey can 
otrer. 
Jtwillbeuptoourworkentocbcrllb&nd contervethlaprlce-
1- uset tomorrow. and the uen dl}', lone a ftlr this ltrlke ball 
become bhtory. ThlA they can do by alwl)'l ~memberlng-and 
-pradldng-tbe truth that they belong wholly to the American 
'labor movement, tbat'W"ltb tbl.t mo1·ement they must live and work 
U they ue to prop-eu&ndadvance. • 
THE ·Ti NTH EDUCAT IONAL SEASON BECINS 
Tbe Workers' Unl•erslty of the I. L. G. W. U. begins lbls $&t-
urdly iU.sc.bedule 'ofl"1lgnl.e.rcoun.M.Afewdayslater,tbeUulty 
Centen all over the city wiU open up to accommodate the larger 
number of elcmenlll)' worker·ltudena, and will be followed up, 
~tr~ C:..:.!nto O:u~~~mo~·~!mt!~ ~t:'n~~t ~t~~s~n rew:;! " 
-.... ' . 
Tbel!l2&-2iedueatlonalttlllionmuUt.beteDth yearoftbb-
lmmf:n&ely DHfnl actiVIt)'. From a tlay be«Janlog 1Dl!ll1. our edu· 
eatlonalwork bu Ia lllne ye&lS developed Into an Institution whk:h 
~~enec 1111 a modf:l In q. lleld for the tell of the labor moveme~~t. 
!Dtheseuloeyf:ll$,1tbhardlyauua~tJonto ltate.tho~~~t­
andil .of our members, through tblb" contact with the varied ac-
~'!~~~:f~e~~r~b~+~;·~=.:~: 
hl$t.ory and uperil!nce, &nd have wldeoecl t.tielr outJook eoneernlos: 
the IOCial, economic and ltldUiltial cond.ltion. contronllng them.. 
ll.a.lly bundnids of them, ~. have acquired a lmowledp of 
tlementar)' aud advanced En&ll.th, aud have become fiLIIllllar with 
the ~toeral outline. of American and £uropec.D bllltory. llteratw. 
andiiOcialllclencea. 
The oui.IUI.IIdl.._ mllrit or our educallonll ... ark, In our tuds· 
ment,llecproblblyinthefactthltiU;malrtconCf:nl.throushall 
.:!,'oY::n~~~~d~~~':n~h; :~ I::J"~Jnl!!:.n~~~f~;: 
matlon. tbougb alwy1 prete~~t.ed trom the viewpoint and ao«!e 
of the lebor mon:!ment and IU; need•. baa. neTerthelee~. bad ill 
cblef aim to eh"e our 1tudenla material &nd facts trom which they 
might draw eound end eccurat.e con~utlonl, and to develop In 
them ml'nlal hlblU; end l klll .,•bleb mls:ht enable them to ~1ch 
JIUcb conclllllona. 
It Is primarily tblllreuon, we believe. tbat Ia rCii !IOUBible for 
the popularity and for the growth of our edueatJonal work among 
tbe large mau of our worken. And this policy, If adhered to, u 
we bo~ It will be. ll _bound to ~eeuro for our educational tctil'ity 
an everwlderandbrlgbteTfuturelo .. ·blcbttau&etulne.r~andnlue 
couldnotbeJ.mpalrtdby•ny atre~~san4&tormlnthcllfeofour 
Oflanlu.tlon u ·a. whole. 
Morrison and Tobin Condemn 
Injunction In Cloak Strik,, 
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'l'lledellllfNII ~~"ot c011~....., :::'";' ::.;:'""""'"-====-, 
lfttwreo a~ h1 ...,, l;d.-lo ... l ~:::., c:.:;:.:,o:~:~::r.=; 
, ,._ILtleot Ia IIOW ..... , I• <IC.II'IIMI• n1cl11, Noftlllkr U II W~D,:. 
tloo. Ia It.,. ••-- Ull du, tM tao h'YIIIl m,;IIL 11c:•oo1. Promtoe•t 
1>1- ... , .. -r or Hd ul\riiJ, orttato•nt ,....lklJ0\1 lotlul a .dle-
~-·-~~-"~-•~oW_i. :'_~_';:.;;;•';;;7;;;'rorrA;;,";;"';..;;"::.;,.;.;' _;;:~;;;::-"";;;L;.__Do...,t., '• 1~" 01-
. Weekly Education(ll eai;;;;;;;;: 
Wuhl~~'Sehool. 
16thStrtetand lrvln&"Piace,Aoom530 
!.)it "'"· .;~:.;. Holla=:-~:..d'l:c,~o:::-.:; '1..,3,..,, ... Ltlor•tuno.' 
l.n "'•· Cor .. at 1-o.llor l'f0111f.,._ltct•rel" lo M UDOLLIIM. 
II .Of ..... A. J , lhllt-9::~~~)'~T~a'::'~~: ~t.. nd Soc:lal Worldt 
Frida)', November 19 
COSCt:RT to Cl llbNIO OJIOlllll&' of !U~QliiUol Soolaa. Pramlo•"t 
orll•ll wilt P1TIIcl11111. Doaolq •ttor o:o•"'rt. Adltorl~ca or Wu~· 
t ''t"to• lnltll t ll~hX~=~ION DIVISION 
' McKinl., Squa,.. Oatdan, 12&1 Boatan Road, BronJt 
I,.-. ~_, • .,. J'l~~~~::~ 2j Modoro. Clfllial6oL 
( 
........,, .No'l'ember JZ,lt26 JUSTIC8 
.1. II. C•r••~. 
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